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O 2º CARTOGEO – “II Simpósio Internacional Caminhos Atuais da Cartografia na Geografia”, 
aconteceu entre os dias 1 e 4 de dezembro de 2010, no Departamento de Geografia da 
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O tema 
escolhido para o evento foi “O mapa como forma de expressão das geografias”. 
Este evento, de caráter internacional, foi dirigido, principalmente, ao mundo acadêmico, 
estudantes, professores e profissionais das diversas áreas do conhecimento que fazem uso 
da Cartografia, do Sensoriamento Remoto e do Geoprocessamento, tanto para pesquisas, 
como para aplicações empíricas. 
O simpósio pretendeu promover a realização de estudos multidisciplinares, incentivar o 
debate científico e divulgar a utilização das novas tecnologias da informação geográfica nos 
mais diversos campos do conhecimento, com ênfase na integração disciplinar e prática da 
Geografia. O objetivo deste simpósio foi promover um fórum qualificado de discussão 
científica sobre as questões teóricas e práticas relacionadas com as Geotecnologias. 
Na ocasião ocorreram exposições de documentos cartográficos, conferências, mesas 
redondas, apresentação de trabalhos científicos e visitas de campo. Os eixos temáticos 
tratados foram: Questões teóricas na Cartografia; A Cartografia no Ensino; A Cartografia nas 
questões urbanas; Tecnologia da Informação Geográfica; A Cartografia no contexto 
socioambiental; A Cartografia na Geografia da Saúde; e Sensoriamento Remoto e 
Cartografia. A abertura oficial do evento, contou com a presença da Diretoria da FFLCH e, a 
seguir, o Prof. Dr. Hervé Théry proferiu a conferência inaugural sobre o tema: 
“Desenvolvimento da Cartografia Temática no Brasil e na França”. 
De modo geral, os eixos temáticos do congresso contemplaram as diversas atividades que 
envolvem a utilização da Cartografia e das Novas Tecnologias da Informação Geográfica, 
como pesquisa científica, ensino, extensão e as metodologias envolvidas para produção do 
conhecimento ou para sua aplicação. 
Em quatro dias de intensos debates teórico-metodológicos, unidos à divulgação de 
importantes pesquisas e experiências empíricas, os geógrafos reunidos ampliaram o 
intercâmbio profícuo de ideias para o melhor conhecimento dos fenômenos da dinâmica 
mundial. 
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Apresentamos, neste número especial da Revista do Departamento de Geografia, vinte dos 
trabalhos oferecidos pelos especialistas convidados às mesas redondas, realizadas durante o 
2º CARTOGEO, trazendo agora, também, o aporte científico dos moderadores das mesas, 
professores de nossa casa. 
Considerando os variados temas tratados e origem dos artigos publicados, a Revista do 
Departamento de Geografia reforça, mais uma vez, seu papel como um importante e 
tradicional disseminador de conhecimentos na área da Geografia.  
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